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(Suların soğuması)
J  Hayatını iyi kullanmadan uzun yaşamış insan, az ya- 
$  şamış demektir. — Montesquieu 
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Haftayı aya ekler, — Kaybolmadı emekler
Boş yere tasalanma, — Kısmetin seni bekleri
Yemek listesi: 299 — Kimyonlu köfte, şehriyeli pilav, salata.
İnsanîn zevki yükseldikçe mutluluğ-u artar.
Jules Renard
299 — İFTİR A  ETM İŞLER
Ahmet Rasim'e gençliğinde bir gün sormuşlar:
— Seni, yanında çirkin bir kadınla Beyoğlunda görmüş­
ler. Kimdi o kadın?
Ahmet Rasim gülerek cevap vermiş:
— İftira etmişler... Ben yeryüzünde hiç çirkin bir kadın 
görmedim.
EYLÜ L SONU
Günler kısaldı, Kaniıca’nm ihtiyarları 
Bir, bir hatırlamakta geçen sonbaharları 
Y'alnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa...
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmağa...
İçtik bıi nâdir içkiyi, yıllarca, kanmadık.
Bir böyle zevkle tek bir ömür yetmiyor, yazık! 
ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor,
Lâkin vatandan ayrılışın ıztırâbı zor.
Hiç dönmemek ölüm gecesinden, bu sâhüe 
Bitmez bir özleyiştir, ölümden beter bile.
Yahya Kemal BeyatU
BİLİYOR MÜYDÜNÜZ? — Fatih Sultan Mehmet tahta 
çıktığı zaman bir kuyruklu yıldız görünmüştü. Papa, o zaman 
bu yıldızı “Türk ve Müslüman dostu zındık yıldız!” olarak 
afaroz etmişti. Bu kuyruklu yıldızın sonra, Halley kuyruklu 
yıldızı olduğu öğrenildi. Balkan savaşında Bulgarlar Çatalca’ 
ya kadar ilerlerken Halley kuyruklu yıldızı yine görünmüştü. 
O zaman kilise adamları: “Türklerin uğur yıldızı göründü; 
Bulgarlar yine yenilecekler” demişti. Olaylarda öyle gelişti. 
Çatalca savaşını kazandık, Balkanlı Müttefikler arasında an­
laşmazlık oldu. Edirne’yi Bulgarlardan geri aldık.
SEN, SEN OL! (Devamlı)
Abraham Lincoln pek çirkin, Franklin Roosevelt kötü­
rümdü. Ama ikisi de başkalarının doğal imtiyazlarına im­
renerek vakit yitirmedi. Bunun yerine kendi kişiliklerine 
güvenerek başarılı olmaya giriştiler. Böyle yapmakla, kala­
balık kitlelerin sevgi ve saygısını kazandılar. Sen de kendi 
çalışma alanında onlar gibi hareket edebilirsin.____________
hal yakalandı. Zavallı ihtiyar o kadar büyük bir şaşkınlık 
içinde idi ki, bir türlü velime kapıldığını anlatamadı. Bu şüp­
heli vaziyetinin cezası olmak üzere derhal donanmaya nak­
ledilerek bir kamaraya kapatıldı.
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